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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект индивидуального жилого дома из мелкоразмерных  элементов является первой проектной работой  студентов специальности ПГС (совместно с иностранными студентами)  по курсу  “Архитектура зданий и сооружений”. Целью его является ознакомление студентов с  методикой проектирования, привитие навыков пользования специальной литературой, закрепление теоретического курса в процессе выполнения проекта, а задачей  - проектирование одно, -двух этажного жилого дома, используемого  для застройки малых и больших городов и поселков городского типа, а также в сельской местности. Для возведения жилого дома предусматривается использование мелкоразмерных строительных элементов. 

2. 	СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Проектирование малоэтажного жилого дома включает разработку графической части, выполнение теплотехнического расчета наружной стены здания и определение технико-экономических показателей объемно-планировочного решения.
В графическую часть проекта входит:
*	 главный фасад в масштабе 1:100 или 1:50;
*	 планы этажей в масштабе 1:100;
*	 схема плана приусадебного участка в масштабе  1:200 или 1:500;
*	 поперечный разрез здания  (с показом внутренней лестницы и окна в наружной стене) в масштабе 1:100 или 1:50;
*	планы фундаментов, перекрытий, стропил (полностью или фрагментарно ) в масштабе 1:100;
*	план кровли с показом уклона скатов в масштабе 1:200;
*	разрез по наружной стене здания с обязательным показом цокольной части, сопряжения перекрытия со стеной, верхнего и нижнего оконного переплета, карниза в масштабе 1:10  или 1:20;
*	два-три конструктивных узла здания в масштабе 1:10 или 1:5
Теплотехнический расчет наружной стены прилагается к пояснительной записке./прил. № 1/.
Проектирование здания следует осуществлять в три этапа, которые по трудоемкости ориентировочно составляют  ( % ):
изучение задания, учебно-методической литературы по теме, разработка эскизов	 - 30 %;
детальная проработка принятого варианта,  выполнение всех чертежей на листах в тонких линиях	 -  40 %;
окончательное графическое оформление работы	 - 30 %.
Принципиальные задачи на каждом этапе работы над проектом, завершение очередного и переход к следующему этапу студент решает вместе с преподавателем - консультантом. Эскизному  проектированию предшествует ознакомление с настоящими методическими указаниями, нормативной литературой,  примерами имеющихся решений из отечественной и зарубежной практики.
На стадии подготовки эскиза:
а) на основе функциональных взаимосвязей устанавливается планировочная структура дома;
б) на основе размеров функциональных зон, габаритов и способов расстановки оборудования и мебели определяются размеры и пропорции помещений в плане;
в) на основе полученных материалов и данных задания составляются варианты планов этажей (с учетом зонирования помещений);
г) составляется поперечный разрез дома (с обязательным включением в разрез внутриквартирной лестницы), прорабатываются узлы и сопряжения элементов здания;
д) разрабатывается предварительный вариант фасада дома (со стороны главного входа).
Расположение отдельных чертежей проектно-графической работы на листе приведено в прил.  №  2.
В ходе работы над проектом необходима постоянная взаимоувязка  и корректировка основных чертежей: планов, разреза и фасада здания. В  эскизах должна быть четко выявлена конструктивная схема здания, его несущие элементы. Все эскизы просматривает преподаватель-руководитель проектирования. Только после утверждения преподавателем окончательного варианта проекта студент  переходит  к следующему этапу работы.




Нормализация планировочных элементов жилища

Внедрение технических и научных достижений в проектирование и строительство путем разработки нормалей объемно-планировочных элементов зданий различного назначения студент должен ясно представлять себе, что такое нормаль и нормализация, чем они отличаются от стандарта и стандартизации, как они связаны с унификацией и типизацией в проектировании и строительстве, какие существуют виды нормалей.
В соответствии с терминологией типового проектирования эти понятия  определяются следующим образом:
у н и ф и к а ц и я - приведение типов зданий, сооружений, конструктивных  элементов и деталей, их строительных параметров, габаритов и размеров к технически целесообразному и экономически выгодному единообразию;
т и п и з а ц и я - ликвидация многообразия форм размеров и других существенных особенностей типизируемых зданий, сооружений, их элементов и деталей для массового строительства к необходимому числу унифицированных типов;
н о р м а л и з а ц и я – типизация, доведенная до уровня нормы, принятой для определенной области строительства и устанавливающий на длительный период времени номенклатуру, форму, размеры и другие существенные особенности типизированных элементов и деталей;
с т а н д а р т и з а ц и я - типизация, доведенная до уровня общегосударственной научно обоснованной и практически проверенной нормы,  устанавливающаяся в законодательном порядке стабильную номенклатуру, форму, размеры и другие существенные  особенности типизируемых элементов и деталей для массового применения.
Нормализация - это установление единых норм и требований по типам, маркам, параметрам, размерам  и качеству изделий или их отдельных узлов и элементов, а также по методам изготовления и испытаний,  качеству сырья, обозначениям, правилам маркировки, хранения изделий и т. п. Нормализация оформляется техническими документами (нормалями), которые ограничиваются ведомственным или  заводским распространением, в отличие от стандартов, имеющих  государственное распространение,
В гражданском строительстве нормали представляют  собой типовое унифицированное объемно-планировочное решение помещения, элемента здания или сооружения. Они разрабатываются на основе прогрессивных функциональных и технических решений, действующих  государственных стандартов, норм проектирования единой модульной системы в строительстве, унифицированных параметров, единой номенклатуры индустриальных строительных изделий. При  их разработке учитываются действующие каталоги строительных изделий, мебели и оборудования, перспективных типов крупнопанельных и каркасных конструкций.
Для наиболее массовых типов жилых домов разработаны нормали  жилых комнат, спален, кухонь, санитарных узлов, передних, внутриквартирных лестниц, а  также типы и габариты встроенной и передвижной мебели и оборудования.
Научно-методической основой нормализации планировочных элементов  жилых и общественных зданий является исследование и учет факторов, влияющих на объемно-планировочные решения  помещений. К ним относятся: габариты человека и групп людей различного возраста, занимающих различные положения при  работе, отдыхе,  еде, сне и т.п.; 
требования видимости, акустики, звукоизоляции (горизонтальные и вертикальные углы зрения, удаленность от экрана телевизора, акустически благоприятные пропорции, формы и объемы помещений и т.д.);
санитарно-гигиенические требования, нормы площади и объема помещения, естественной и искусственной освещенности, кратности обмена воздуха для  помещений различного назначения;
рекомендуемые типы и габариты технологического, санитарно-технического, электротехнического, механического теплового и холодильного оборудования, встроенной и передвижной мебели;
противопожарные требования (ширина и длина эвакуационных путей, типы противопожарных устройств);
правила техники безопасности (теплоизолирующие и предохранительные устройства при размещении  теплового механического и  специального оборудования, удаление  вредностей   и т. п.);
технико-экономические объемно-планировочные  показатели, установленные нормалями и программами проектирования.
Совокупность всех этих факторов позволяет установить функционально оправданные   длину, ширину и высоту объемно-планировочных элементов или помещений  в чистоте.
В нормалях учитываются основные параметры оборудования и конструктивные решения зданий как для городского, так и сельского строительства. В них содержатся как нормы, так и рекомендации. Нормализуются главным образом   объемно-планировочные элементы  или помещения  основного назначения, т.е. такие, которые формируют тип здания или сооружения (жилая  комната, кухня, школьный класс, больничная палата и т.п.).
В состав нормалей входят  (см. прил. № 3-9):
номенклатура мебели и оборудования со ссылками на соответствующие каталоги;
типы и габариты мебели (передвижной и встроенной) и оборудования со  схематическими чертежами и размерами;
основные планировочные узлы или рабочие зоны (группы мебели, рабочее место и т. п.) с размещением оборудования и мебели;
габаритная схема помещения с расположением оборудования и мебели,  указанием их размеров и минимальных нормативных расстояний между ними;
планировка помещений (при необходимости также  разрезы или развертки стен) применительно к основным конструктивным системам и унифицированным модульным параметрам;
схемы санитарно-технических, технологических и электротехнических устройств.

Функциональное  зонирование  жилого   дома

Под квартирой понимается комплекс планировочных элементов, служащих  для удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей семьи. Функциональная схема  является основой проектного решения жилой квартиры. Она составляется на базе изучения бытовых процессов, проходящих в тех или иных помещениях. Эти процессы (сон, личная гигиена, приготовление и прием пищи, отдых, стирка, уборка) определяют характер решения внутреннего пространства, режим эксплуатации помещений и их взаимосвязь. Помещения, в которых происходят сходные процессы, объединяются в функциональные зоны.
Функциональное зонирование жилого дома не является  новым приемом. Оно присуще лучшим образцам народного  жилища. Принципы, по которым проводится зонирование, могут изменяться. В настоящее время наиболее распространено двухчастное зонирование на дневную (общественно-хозяйственную) и ночную (спальную) зоны, которыми воспользуемся и мы.
Д н е в н а я  зона включает помещения, не  требующие изоляции и используемые всеми  членами семьи, часто коллективно. Это входная часть (тамбур, прихожая, веранда), общая комната, кухня, хозяйственные помещения (холодная кладовая, подвал, санузел, постирочная), коммуникационные  пространства, открытые летние помещения.
Н о ч н а я  зона состоит из помещений, используемых в основном индивидуально и требующих изоляции. Это спальные комнаты, санитарный узел с ванной, шкафы для хранения белья, одежды, обуви.
Помещения дневной зоны располагаются на первом, частично на  цокольном  этажах. В отличии от городской  квартиры индивидуальный жилой дом  имеет два входа: главный, ориентированный на улицу, и хозяйственный, связанный с хоздвором. Коммуникационным центром дома является прихожая, в  которую попадают через тамбур или остекленную веранду. Из прихожей должно быть организовано движение в трех направлениях: в общую комнату  (основное), в спальные и хозяйственные помещения. Связь с общей комнатой - непосредственная, доминирующее значение ее должно быть подчеркнуто планировочными средствами (величиной проема, его формой и фактурой, применением трансформируемых элементов), связь со спальными комнатами и кухней - через коридоры, в которые выходят вспомогательные помещения  этих зон.
Центром  хозяйственной жизни является кухня. Она должна иметь  непосредственную связь с общей комнатой (через проем или сервировочное окно) и находиться с ней на одном уровне. На стыке кухни и общей комнаты может  выделяться специальное помещение столовой. Кухня должна быть  удобно связана с  постирочной, мастерской и  хозяйственным входом. Холодная кладовая и спуск в подвал также должны размещаться вблизи кухни, но вне теплого объема здания.
Хозяйственный вход в летнее время может стать основным, так как часть хозяйственно-бытовых процессов переносится летом на участок. При  хозяйственном входе следует запроектировать сушильный шкаф с  вентиляцией для рабочей одежды и обуви.         
Спальная зона  (ночная зона) должна связываться с прихожей коммуникационным коридором и располагаться  в изолированной части дома, ориентируясь в сторону сада. Все спальные комнаты должны быть непроходными. В 4, 5-комнатных  квартирах допускается устраивать дополнительный выход  из спальни в общую комнату. Емкости для хранения белья и сезонных вещей могут располагаться   в каждой  комнате в виде встроенных шкафов  или выносится в гардеробную. При спальнях должен находиться санитарный узел с ванной. Помещения спальной зоны могут располагаться на первом и втором этажах. Исследования показали, что размещение всех спальных комнат на втором этаже некомфортно для таких  групп населения, как дети, лица старших возрастов. Поэтому в большой квартире хотя бы одна спальня должна быть на уровне первого этажа.
При размещении спален на  2-м этаже лестницу желательно располагать в прихожей, так как по нормам все  комнаты в квартире должны быть непроходными. Однако в учебном проекте допускается размещение в общей комнате   открытой лестницы на второй или антресольный этаж. Это связано с тем, что общественные помещения - наиболее  «открытая часть» дома, в которой целесообразно  максимальное объединение пространств, использование  различных способов трансформации и визуального  увеличения  внутреннего пространства. Эта лестница должна располагаться вблизи входа  в общую комнату, чтобы не мешать расстановке мебели и движению жителей.
Пространственное разделение функциональных  зон может осуществляться по горизонтали и  вертикали.

Требования к отдельным  группам помещений

В х о д н а я  часть. Вход в дом устраивается через тамбур или  остекленную веранду. Размер тамбура 120х120 см. Двери тамбура открываются наружу, за исключением домов для Крайнего Севера. В них требуется двойной тамбур. Перед входом в дом должна быть площадка ниже  пола первого этажа.
П р и х о ж а я  должна иметь  периметр стен, достаточный для размещения зеркала, места для верхней одежды, обуви (оптимально встроенный шкаф). Ширина прихожей - не менее 1,4 м, наиболее удобны близкие  к квадрату пропорции. Желательно естественное освещение прихожей, возможно освещение вторым светом.    При размещении в прихожей лестницы последнюю лучше проектировать открытой, без ограждающих стен.
Ж и л ы е   к о м н а т ы   должны быть непроходными и иметь естественное освещение. Отношение суммарной площади  световых проемов к площади пола комнат должно быть не менее 1/8 и не более 1/5. Общая комната имеет параметры, определяемые общим объемно-планировочным решением дома. В связи с этим высота ее может быть увеличенной и даже переменной. В общей  комнате следует размещать обеденное место, шкафы для книг и посуды, место для телевизора, кресла и диван для отдыха. При расстановке оборудования  следует добиваться непересекаемости основных направлений движения.
С п а л ь н ы  е   к  о м н а т ы   могут быть на одного или двух человек. Минимальная  площадь спальни на одного человека - 10 м2, максимальная (спальня родителей) - 14 м2. Высота спален 2,7 - 2,8 м. При размещении спален в мансардном этаже высота стены до скоса потолка должна быть не менее 1,6 м. В каждой спальне кроме спальных и рабочих мест должны быть предусмотрены встроенные шкафы глубиной  0,6 м.
К у х н я. Основной и наиболее распространенной является кухня-столовая. Площадь ее   8-14  м2. Оборудование  кухни включает  кухонную плиту, мойку, холодильник, кухонный стол  (общая длина фронта не менее  2,7 м), шкаф и обеденное место. При размещении оборудования вдоль одной стены  ширина ее должна быть не менее 1,9 м, при размещении оборудования на двух противоположных сторонах - не менее 2,4 м. Если в доме  есть специальное помещение столовой, то в кухне обеденное место не устраивается.
Площадь такой «рабочей» кухни может быть изменена до 6-8 м2.
С а н и т а р н ы е  у з л ы.  В проектах жилых домов предусмотрены три типа санузлов: совмещенный (ванна, унитаз и  умывальник в одном помещении), раздельный (ванная комната с умывальником и отдельно унитаз с умывальником), «гостевой» (унитаз с умывальником). В одно-двухкомнатных квартирах может быть один раздельный или совмещенный санузел, в  3,4- комнатных  - один совмещенный санузел в спальной зоне и «гостевой» - при кухне. В 5-6 комнатных квартирах в спальной зоне санузел проектируется раздельным, несмотря  на наличие  "гостевого" санузла при кухне. Размеры помещений определяются расстановкой стандартного оборудования.
В индивидуальном доме желательно обеспечить естественное освещение и проветривание санузлов. Санузлы следует максимально блокировать с другими  помещениями, имеющими сантехническое оборудование. При поэтажном расположении санузлов желательно размещать их друг под другом. Запрещается размещать санузлы над жилыми комнатами. Должна быть обеспечена звуковая изоляция санузлов от жилых  комнат  (не менее двух дверей).
В неканализованных  районах  санитарные узлы усадебных домов и квартир устраивают в виде люфт-клозетов с выгребом. Люфт-клозет предусматривают при входе в дом, в отапливаемом шлюзе, где устанавливают рукомойник. Люфт-клозет и санитарную комнату проектируют в качестве первой очереди благоустройства дома, в дальнейшем их будут присоединять к инженерным сетям или местным групповым устройствам.
П о с т и р о ч н а я  предусматривается в 4,5-комнатных домах и размещается в районе кухни и хозяйственного входа. В постирочной  следует предусмотреть место для  стиральной машины, ящик для грязного белья, душевой поддон (90х90) см.   Общая   площадь постирочной - около 4 м2.
К л а д о в ы е  - удобно в доме иметь два вида кладовых:  для хранения продуктов и для  различных предметов обихода и утвари. Площадь каждой кладовой в зависимости от размера квартиры 1-2 м2. Располагают их в хозяйственной зоне квартиры, причем кладовая для продуктов часто находится при кухне.   Для хранения сухих продуктов служат шкафы в кухне, под частью кухни желательно иметь подполье.
П о д п о л ь е.  Это помещение для кратковременного сезонного хранения овощей, солений и других продуктов, находящееся под полом кухни. Доступ  в него - через люк на свободной площади пола по лестнице - стремянке, высота подполья до выступающих конструкций 120-190 см. 
М а с т е р с к а я  (комната для хозяйственных занятий) площадью 6-8 м2 должна проектироваться вблизи хозяйственного входа.
К о м м у н и к а ц и и  - коридоры, внутренние лестницы, холлы для соединения различных зон. Ширина коридоров в жилые комнаты  должна быть не менее 1,1 м, в кухне и  санитарных узлах - 0,85 м. При размещении вдоль коридора встроенных шкафов  ширина его увеличивается на 55-60 см. Возможно устройство антресолей  в коридорах. Высота коридора под антресолью - не менее 2,1  м. 
Х о л л  - расширенная часть коридора,  желательно с естественным освещением, которая может использоваться для отдыха. При размещении спален  на 2-м этаже вход в них желательно устраивать из холла.
В н у т р е н н я я   л е с т н и ц а  - важный элемент одноквартирного дома. Ширина ее  марша  - не менее 90 см, уклон - от 1:2 до 1:1,5. Внутренняя лестница может быть одно-, двухмаршевой,  с забежными ступеньками. Лестницу малоэтажного  дома нецелесообразно ограждать глухими стенами. Наиболее эффективно с точки зрения   организации внутреннего пространства свободное размещение открытой лестницы в прихожей или холле. Ширина  лестничных площадок должна быть во всех случаях не менее ширины лестничного марша и не менее 1,2 м. Число подъемов в одномаршевой лестницы должно быть не менее 3 и не более 18.
В с т р о е н н ы е  ш к а ф ы . Предусматриваются в передней или коридоре, а также при спальных комнатах. Площадь встроенного шкафа 0,6-1 м2. Проектируют шкафы следующей номенклатуры: пристенные секционные; универсально-разборные; стеллажные;  встроенные в ниши строительных конструкций;    шкафы-перегородки    однорядные,   двухрядные,      смешанные   (одно-, двух-, трех-, четырехсторонние).
Х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф  д л я  п р о д у к т о в . Такой шкаф устраивают в домах со стенами из кирпича, монолитного шлакобетона и с рубленными стенами. Располагают его под одним из окон кухни в толще  стены. Наличие шкафа в какой-то мере заменяет подполье, если устройство последнего невозможно из-за грунтовых условий (например, высокий уровень стояния грунтовых вод).
П о д в а л.  Это хозяйственное помещение под первым этажом здания или его частью, заглубленное в землю более чем на половину высоты. В состав помещений подвала могут входить погреб, гараж и др. Доступ в подвал - из  передней, коридора или кухни по лестнице с уклоном не более 1:1,25 и шириной марша не менее 90 см. Высота подвала   должна быть не менее  190 см.
Х о з я й с т в е н н о е    п о м е щ е н и е. В квартире  индивидуального дома с развитым  подсобным хозяйством предназначается для приготовления корма животным и выполнения других процессов, связанных с подсобным хозяйством (первичная очистка овощей, сушка в период уборки урожая и др.). Наличие такого помещения обеспечивает разделение процессов приготовления пищи и корма животным, т.е. исключается загрязнение жилища микробами, вредными выделениями и т. п. Целесообразно оборудование хозяйственного помещения варочной плитой, подключаемой к водопроводу.
Связь хозяйственного помещения с местом нахождения домашних животных должна быть наикратчайшей.
С у ш и л ь н ы й  ш к а ф. Предназначается для хранения и сушки главным образом рабочей одежды и обуви, находится при хозяйственном входе в дом недалеко от постирочно-моечной или   ванной. Оборудуется нагревателем и вытяжной вентиляцией. Нагревателями  могут быть радиатор водяного отопления, масляный электронагреватель и т.п. Электронагревательные приборы закрывают защитными металлическими сетками. Площадь шкафа  0,.4......1 м2 (в зависимости от размеров дома).
Для определения примерных площадей помещений квартиры и общих  размеров жилого дома на стадии эскизного проектирования следует использовать данные табл.  1, 2.

Таблица 1 - Площадь квартир жилых домов государственного и индивидуального строительства

Характеристика  площадей	Число комнат в квартире
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Максимальная общая площадь квартир (без учета летних помещений) в домах:						
государственного строительства в сельских населенных пунктах	44	60	76	89	106	116
индивидуальных застройщиков в городах, поселках и сельских населенных пунктах	50	65	81	97	112	127
Минимальная жилая площадь квартир в домах:						
государственного строительства в сельских населенных пунктах	18	27	38	48	58	68
индивидуальных застройщиков в городах, поселках и сельских населенных пунктах	20	32	43	54	66	78
Примечание. В квартирах, расположенных в разных уровнях, допускается увеличивать максимальную общую площадь не более чем на 2 м2.  
Ориентация  жилых  помещений  квартир

Продолжительность инсоляции в значительной степени  зависит от выбора соответствующей ориентации дома по сторонам горизонта (см. рис.1). Единицей нормы инсоляции в жилище является квартира, поэтому при одностороннем размещении квартир в сельском доме  неблагоприятный сектор горизонта  А - северный (в пределах 315....45) для всех четырех климатических районов, а также сектор Б (200....290) для III и IV районов. Для квартир двухсторонней ориентации жилых помещений на указанные выше секторы допускается не более: одной жилой комнаты в двухкомнатных квартирах, двух - в трех-, четырехкомнатных  квартирах и. трех – в пятикомнатных  квартирах. В I и II климатических районах для местности с преобладающими зимними ветрами в пределах 290....70 (сектор В) допустимо ориентировать не более одной жилой комнаты в двух-, трехкомнатных квартирах и не свыше двух-четырех – в пятикомнатных.

Таблица 2 - Площади помещений квартир сельских жилых домов, м2
Помещение	Число комнат в квартире /численность семьи, чел./
	1	2	3	4	5	6


















Веранда /20% общей площади	8,8	12,0	15,2	17,8	21,2	23,2
Балкон /15% общей площади/	6,6	9,0	10,0	10.0	10,0	10,0















































Организация  участка жилого  дома

 На листе проекта наряду с главным фасадом и планами этажей дома следует показать генеральный план приусадебного участка с расположением на нем жилого дома, огорода, плодовых деревьев и кустарника, декоративного озеленения, дорожек (см. прил. № 10, 11). Площадь приусадебного участка, включая площадь застройки, следует принимать: при одно-двухквартирных домах - не  более 1200 м2 в  сельских населенных пунктах. Расстояние от стен дома с окнами из жилых комнат до хозпостроек принимается не менее 7 м.
Размещение жилого дома на участке может быть различным в зависимости от  места строительства, климатических, геологических и других условий. Кроме  жилого дома на участке располагают  хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, летнюю кухню, баню, гараж  и т. д.
Постройки для содержания скота и птицы выполняют  высотой не менее 2,2 м от низа несущих конструкций до покрытия пола. Пол делают с продольными и поперечными уклонами или жижесточными лотками. Эти  постройки  часто  проектируют с чердаком для хранения грубых кормов. Постройки для хранения инвентаря (садового, огородного), тары могут быть как отдельно стоящими, так  и сблокированными с постройками для скота.
Погреб проектируют отдельно стоящим в виде заглубленного в землю сооружения или помещения в подвальной части дома. Он предназначен для круглогодичного хранения сельскохозяйственных продуктов. Высота погреба -  не менее 190 см, доступ в него - через люк по лестнице-стремянке.
Летнюю кухню обычно проектируют в районах с теплым и жарким климатом. В ней размещают очаг (плиты на газообразном топливе или др.), мойку, рабочий стол. При кухне устраивают навес, погреб, хозяйственные шкафы.
Хозяйственные постройки могут быть сблокированы между собой с учетом норм проектирования.
Конфигурация приусадебного участка должна предусматривать удобное расположение жилого дома и хозяйственных помещений для содержания скота и птицы, хранения топлива, кормов и инвентаря, бытовых помещений для приготовления пищи и корма животным, хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов и др. Строения на участке должны быть взаимоувязаны как в планировочном, так и архитектурном отношении.
Помещения для содержания скота и птицы следует предусматривать в надворных постройках, другие помещения для хозяйственных нужд - в надворных постройках или цокольных и подвальных этажах жилых домов. Площади отдельно стоящих  хозяйственных и бытовых помещений приведены в  табл. 3.
Санитарные разрывы между отдельно стоящими постройками для содержания скота и птицы и жилым домом должны составлять не менее: 15 м - для одиночных и двойных построек, 25 м - для построек из трех-восьми блоков, 50 м - для построек, включающих более восьми блоков. В постройках, сблокированных с домом, эти помещения должны отстоять от веранд и стен дома с окнами из жилых комнат не менее чем на 15 м.
Для улучшения микроклимата на участке между жилищем и хозяйственными постройками рекомендуется использовать зеленные насаждения.

Таблица 3 - Помещения рекомендуемые для хозяйственных построек и их полезная площадь

	Общая	Рекомендуемые помещения
Постройка	площадь, м2 /не более/	в цоколь-ных и подваль-ных этажах жилыхдомов	на приквартирныхучаст-ках	вне участков




Чердачное помещение дляхранения грубых кормови подстилки	Площадьчердака	-	-	-
Погреб для хранения продуктов подсобного хозяйства	8,0	+	+	+
Кладовая (сарай,навес) для хранения инвентаря и топлива	18,0	+	+	+
Летняя кухня	10,0	-	+	-
Хозяйственный навес	15,0	-	+	-






для мотоцикла и снегохода 	7,0	+	+	+ 
Надворная уборная с мусоросборником	8,0	-	+	+
Навозохранилище (полузаглубленное)	6,0	-	+	+





Все несущие стены привязывают к разбивочным осям из условия опирания на стены конструкций перекрытий. Возможные варианты привязок даны в прил. № 12.
Ф у н д а м е н т ы  под стены проектируются ленточные: из бетонных блоков (в основном для городских домов), бутовые, бутобетонные и из монолитного бетона. Толщина фундаментов принимается на 80-100 мм больше, чем толщина стены (при минимальных размерах 300 мм), бутобетонных и бетонных монолитных - равной толщине стены (минимальная - 350 мм), сборных - в соответствии с размерами блока - 300, 400, 500, 600 мм. Ширина подошвы фундамента принимается от 600 до 1200 мм. Глубина заложения фундаментов принимается в зависимости от вида и глубины промерзания грунта. Условно принимают грунты средней прочности с низким уровнем грунтовых вод.
Цоколь выкладывают на высоту 600 - 900 мм с прокладкой слоя горизонтальной гидроизоляции из рулонного материала.
Н а р у ж н ы е  с т е н ы   в соответствии с вариантами задания возводят из обыкновенного или модульного красного кирпича, силикатного  кирпича, легкобетонных мелких блоков, естественного камня (туф, ракушечник, песчаник, известняк), а также из керамических камней.
Толщину стены принимают по конструктивным соображениям и в соответствии с величиной, полученной в результате теплотехнического расчета (см. прил. № 1). При расчете толщины каменных стен учитывают вертикальный шов между отдельными камнями, равный 10 мм: стены сплошной кладки из кирпича в 1; 1,5; 2; 2,5; 3 кирпича имеют толщину соответственно 250; 380; 510; 640; 770 мм.
В н у т р е н н и е   н е с у щ и е  с т е н ы  принимают минимальной толщины из условия опирания перекрытий: кирпичные - 250 мм; каменные из мелких блоков - 390 мм. Перегородки выполняют толщиной 120 мм из кирпича, 80-100 мм - из гипсовых и шлакобетонных плит.
П е р е к р ы т и я  (междуэтажные, чердачные, подвальные) выполняют по деревянным или железобетонным балкам или с использованием железобетонного настила  (сплошного, пустотного).
Расстояние между балками принимают равным от 0,6 до 1,0 м в зависимости от величины перекрываемого пролета и сечения балок. Несущую конструкцию перекрытия над всеми помещениями принимают, как правило, одинаковой. В домах с мансардами перекрытие над вторым этажом (мансардой) следует выполнять по деревянным балкам независимо от принятой конструкции перекрытий над подвалом и первым этажом.
П о л ы   (верхний слой - покрытие) принимают в зависимости от назначения помещения:
- в жилых комнатах, внутриквартирных коридорах, передних - покрытие из штучных материалов (дощатые, паркетные,  из половых ДСП) и из рулонных материалов (линолеума безосновного, с теплозвукоизоляционным слоем); 
- в кухнях - из рулонных материалов или плитки из полимерных материалов (поливинилхлоридные, кумароновые) , а также возможно дощатое покрытие;
- в уборных, ванных, постирочных и других помещениях с возможным частым и обильным увлажнением пола - покрытие из керамической плитки;
- в подвале - цементный пол. 
Дощатые полы делают из оструганных шпунтовых досок шириной 100-120 мм, толщиной 29 мм. Паркетные полы устраивают:   штучные (из отдельных клепок толщиной 15-18 мм), наборные мозаичные, из паркетных  досок длиною 1200, 1800, 3000 мм и шириной 150 мм.
Линолеум приклеивают к основанию специальными мастиками, поливинилхлоридные и кумароновые плитки - синтетическими клеями или битумной мастикой. Керамическую  плитку укладывают  на слой цементного раствора (состав 1:3; 1:4) по стяжке. Цементный пол выполняют слоем цементно-песчаного раствора (состав 1:1 -1:3) толщиной 20-30 мм по бетонному подстилающему слою с последующим заглаживанием и затиркой (железнением) поверхности растворного слоя.
При устройстве пола 1-го этажа на грунте уровень пола должен быть поднят на 800-900 мм над уровнем поверхности земли. Конструкция пола в этом случае представляет собой лаги уложенных на ряд столбиков, установленных на слоистое основание: хорошо утрамбованный грунт, песчаная подсыпка, слой бетона толщиной  100-150 мм.
Столбики делают из кирпича или бетонных блоков высотой не более 200-250 мм и располагают на расстоянии 600-1200 мм друг от друга.
К р ы ш и  малоэтажных домов устраивают, как правило, скатными, с чердаками. Уклон ската зависит от применяемого материала кровли  и климатического района строительства. Конструкция крыши состоит из несущей части - стропил и ограждающей - кровли. В качестве кровельного материала применяют: рулонные материалы (толь, рубероид), асбестоцемент (волнистые листы), черепицу, стальные листы. Величина уклона  кровли, выполненной из различных материалов, приведена в табл.  4.
Кровлю устраивают по обрешетке - крепежной основе в виде деревянных брусков сечением 25х50 мм или 50х50 мм и досок толщиной 19-25 мм.

Таблица 4 - Величины уклона кровли, выполненной из разных материалов

Наименование	Уклон ската кровли, град.
материалов	
Рулонные материалы	8 - 10
Асбестоцементные волнистые листы	30 - 45
Черепица	30 - 45
Стальные кровли	!6 - 22

	Обрешетку крепят к стропилам гвоздями. Деревянные обрешетки устраивают разряженными или в виде сплошных настилов - в зависимости от прочности и жесткости используемого материала. Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы укладывается в виде  досок или брусков с расстоянием между ними, равным примерно 500 мм, под черепичную кровлю – от 165 до 330 мм, под стальную кровлю расстояние между брусками принимают 250 мм. Под толевые и рубероидные кровли, а также на отдельных  участках стальных кровель (свес, конек, разжелобка) обрешетку делают в виде сплошного настила  из досок.
В соответствии с конструкцией обрешетки принимается расстояние между смежными стропильными ногами при сплошных или брусчатых разряженных обрешетках  от 1200 до 2000 мм.
Элементы стропил - стропильные ноги, стоки, подкосы и прогоны выполняют из брусьев или толстых (толщиной 100 мм)  досок. Расстояние между стойками принимают не более 3-4 м. При больших расстояниях устраивают продольные подкосы.
Продольный опорный брус (мауэрлат) служит для  опирания, закрепления стропильных ног и распределения давления на большую площадь стены. Он укладывается по всей длине стены или отдельными коротышами длиной 500-700 мм (при редкой расстановке стропильных ног). Сечение мауэрлата принимают 180х180  или 200х200 мм.
При устройстве чердаков должен быть предусмотрен беспрепятственный проход вдоль здания для контроля состояния стропил, осмотра мест примыкания крыши к стенам. Наименьшая высота чердака в местах прохода принимается 1,6 м, а в местах примыкания крыши, вдоль наружных стен - не менее 0,4 м. Для освещения, проветривания пространства чердака, а также для выхода на крышу устраивают чердачные (слуховые) окна. Они располагаются на высоте 1,0-1,2 м от уровня верха чердачного перекрытия примерно на одинаковом расстоянии вдоль крыши.
В двухэтажных зданиях допускается наружный неорганизованный водосток. При  этом обязательно устройство козырьков над входами и балконами второго этажа. Вынос карниза должен быть не менее 1\2 толщины стены.
Ф а с а д   з д а н и я   решается и разрабатывается во взаимносвязи с планами и разрезом здания. На фасаде показывают стены с цоколем и карнизом, оконные и дверные проемы с конструкциями их заполнения, балконы, лоджии, архитектурные детали, отмостки и  отметки по высоте. Под фасадом наносят первую и последнюю разбивочные оси.
О т о п л е н и е   домов  предусматривается печное либо системой центрального отопления. Печи предусматривают на самостоятельных фундаментах, выполняют из плотного красного кирпича. В местах прохода дымоходов через перекрытия делается “разделка” - уширение стенок до одного кирпича. Топки устраиваются на первом и втором этажах со стороны подсобных помещений (коридоров, проходов). Расположение печей должно предусматривать обогрев трех смежных помещений. Кухонная печь может блокироваться с печью или камином жилых помещений.

4. 	ГРАФИЧЕСКОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Прежде, чем приступить к вычерчиванию проекта на чертежной бумаге, нужно составить композицию листа с размещением  на нем отдельных чертежей с учетом установленного порядка и плотности заполнения листа. Для этого рекомендуется вырезать из бумаги шаблоны, соответствующие наибольшим габаритам изображаемых проекций (планов, фасада, разреза) в принятом масштабе, и разместить необходимые выносные и размерные линий, надписи, штампы. Удачное размещение фиксируется  на листе обводкой шаблона тонкой линией.
Чертежи проекта выполняют на стандартном листе формата А 1 с размерами сторон 594х841 мм. Лист должен иметь рамку, линии которой с трех сторон отстоят от края на 10 мм, а с левой стороны - на 25 мм. Штамп размещают в правом  нижнем углу листа. При размещении чертежей на листе их следует располагать на расстоянии 40-45 мм от рамки и 35-40 мм друг от друга. 
Вычерчивание работы в карандаше в тонких  линиях  начинают с изображения основных элементов: планов, поперечного разреза, фасада, разреза по наружной линии здания. Оставшиеся свободные места заполняют деталями, технико-экономическими показателями, пояснениями.
Основные чертежи должны быть на данном этапе проектирования разработаны с нанесением всех требующихся размеров и пояснительных надписей. На чертеже планов указывают три вида размеров: 
	размеры проемов и простенков;
	размеры между осями наружных стен и внутренних несущих конструкций;
	общие габаритные размеры между крайними осями наружных стен здания.
Первая размерная линия (цепочка)  проводится на расстоянии 10-15 мм от внешнего контура здания. Между размерными линиями принимается расстояние 6-10 мм.
Маркировочные обозначения осевых линий наружных стен и несущих конструкций  выносят за третью размерную линию и размечают в кружках диаметром 8 мм. Маркировку выполняется: по горизонтали - арабскими цифрами слева направо, по вертикали - заглавными буквами алфавита снизу вверх. Оси показывают на всех проекциях здания, кроме фасада. На фасаде показывают первую и последнюю ось.
На планах указывают толщину стен, размеры колонн, пилястр, размеры привязок их к разбивочным осям; внутри планов - цепочки размеров отдельных помещений, толщину перегородок, дверных  проемов. Показывается направление открывания дверей изображением полотна под углом 450  по отношению к стене. На планах проводят линию разреза, обозначаемую цифрами, с показом проектируемой плоскости.
На разрезах здания наносят две вертикальные размерные линии (цепочки) и одну линию числовых отметок. На первой (ближайшей к разрезу) линии указывают размеры проемов и простенков, глубину заложения фундамента, на второй - общий размер высоты надземной части здания от уровня земли до верха карниза (парапета). Числовыми отметками (в метрах) указывают уровни: чистого пола первого этажа (принимается за + 0,000), верха проемов, верха карниза (парапета), края свеса и конька крыши; с отрицательным знаком - уровни земли, подошвы фундамента и полы подвала. Под разрезом располагают горизонтальные размерные линии с указанием размеров: между осями попавших в разрез  наружных и внутренних несущих конструкций, между осями наружных стен. Указывают маркировку осей.
Внутри чертежа разреза проводят вертикальные размерные линии с указанием: высоты этажей, толщины перекрытий, высоты проемов оконных и расстояний от уровня пола до низа оконного проема и от  верха проема до потолка. По горизонтали указывают привязки несущих конструкций к разбивочным осям, толщину стен, размеры площадок и маршей лестниц, размеры балконов, лоджий, веранд, крылец и других элементов здания.
На чертеже дают также необходимые пояснения о принятых конструкциях перекрытий и полов, крыши и кровли . Показываемые на листах узлы и детали (отдельными чертежами крупного масштаба) обозначают на планах и разрезе кружками с буквой, переходящей в наименование соответствующего чертежа (например, “Узел А”, “Деталь Б” и т.д.)
На стадии окончательного оформления чертежей делают надписи на листах (главные и второстепенные). Главные надписи обозначают отдельные чертежи проекта (план, фасад, разрез и др.). Высота букв главных надписей должна быть 6-7  мм, второстепенных - 3-4 мм.
Для выполнения надписей рекомендуется использовать наклонный чертежный шрифт как наиболее универсальный и сравнительно легкий в начертании. Все надписи, включая  заполнение штампа, следует выполнять одним шрифтом.

В пояснительной записке к курсовой работе должны быть отражены следующие вопросы:
1. 	Библиографический обзор, отражающий основные тенденции в проектировании и строительстве жилых домов, примеры наиболее удачных решений.
2. 	Общая характеристика проектируемого здания.
2.1. 	Краткое описание типов квартир в данном доме и их технико-экономические показатели.
2.2. 	Класс сооружения, принятые степени огнестойкости и долговечности здания.
2.3. 	Объемно-планировочное решение, включающее конфигурацию здания в плане, и основные размеры, число этажей и их высоты,, наличие  подвалов, технических подполий, инженерного оборудования, отдельно-стоящих вспомогательных помещений.
4. 	Конструктивная схема здания и принятые конструктивные решения  отдельных элементов проектируемого здания.
4.1.Выбор фундаментов под стены зданий (тип,   размеры,    материал, марка сборных элементов).
4.2.Выбор   материала  стен, их  толщина  и  гидроизоляция. Описание деталей стен (перемычки, карнизы, парапеты и т.п.)
4.3.Описание принятой конструкции лестниц, перекрытий и покрытий.
4.4. Описание принятых конструкций перегородок.
4.5.Описание принятых типов окон и дверей.
4.6.Принятая конструкция крыши, материал кровли, уклоны и системы отвода ливневых вод.
4.7.Принятая наружная и внутренняя отделка здания.




По качеству объемно-планировочного решения показатели определяют путем установления значений следующих коэффициентов:
коэффициент К1, характеризующий экономичность планировочного решения квартиры (отношение жилой площади к общей) подсчитывают для каждой квартиры и всего дома в целом;
коэффициент К2, характеризующий отношение строительного объема жилого дома к суммарной жилой площади, имеет название объемного коэффициента;
коэффициент К3 - показатель экономичности  проектного решения -отношение   площади наружных ограждающих конструкций к общей площади здания, где -
	жилая площадь, м2,  Sж - сумма площадей всех жилых комнат,
	подсобная (вспомогательная) площадь, м2, Sв   - сумма площадей обслуживающего характера (кухни, передняя, санузлы, коридоры, кладовые и встроенные шкафы),
	общая площадь,  м2,  Sо - сумма жилой и подсобной (вспомогательной) площадей,
	площадь застройки, м2,    Sз - площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания в уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие перекрытия,
	строительный объем, м3, Q     - произведение площади застройки на высоту здания (высота при чердачной крыше - от уровня пола первого этажа до верха засыпки уплотнителя или уровня пола чердака, при совмещенной кровле - от уровня пола первого этажа до средней отметки   верха кровли).
В практической деятельности оценку проектного решения  при выборе основного варианта производят на основе сравнения показателей разрабатываемого проекта с проектом - аналогом, принятым в качестве эталона.





Теплотехнический расчет ограждения для зимних условий

В данной работе требуется, зная место строительства и конструкцию наружного ограждения, найти его необходимую  толщину и дать оценку влажностного состояния материала внутри ограждения.
Для этого надо сделать следующее:
1)	определить величину общего требуемого сопротивления ограждения теплопередаче для данного района строительства и выбранного типа ограждения;
2)	установить необходимую толщину стены;
3)	аналитически найти температуры в толще стены и показать их распределение графически;
4)	найти распределение абсолютной и максимальной упругости водяных паров по сечению стены  и дать оценку ее влажностного состояния.






где          - расчетная температура внутреннего воздуха, град. Принимают по ГОСТ 12.1.005-76 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;
	 - расчетная зимняя температура наружного воздуха, принимают по [10], т.е.:
а) для ограждений большей инерционности  (Д  7) принимают температуру наиболее холодной пятидневки ;
б) для ограждения средней инерционности  (4  Д  7) принимают температуру наиболее холодных трех суток;
в) для ограждения малой инерционности (Д  4) принимают температуру наиболее холодных суток;
  -  коэффициент, принимаемый в зависимости от положения поверхности по отношению к наружному воздуху по [11, табл.3];
	- нормативный температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по [11, табл. 2];
	- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по [11, табл. 4];




где      - то же, что и в формуле для определения ;
	 - коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности, принимают по [11, табл. 6];








где   - толщина слоя, м;    - коэффициент теплопроводности материала,  определяемый Вт/(м) по [11, прил. 3].
Вычисленное сопротивление теплопередаче  должно быть не менее требуемого   .

П р и м е р .  Необходимо определить толщину кладки наружной стены из глиняного кирпича для жилого дома в г. Харькове, аналитически найти температуры в толще стены и проверить ее внутреннюю поверхность на точку росы (рис. 2). Стена с внутренней стороны имеет штукатурку  из сложного раствора, а с наружной оштукатурена цементно-песчаным раствором толщиной 2 см.




Определяем      по формуле    

Расчетная температура внутреннего воздуха для жилых зданий равна  + 18 0С;    для жилых комнат - 6  0С. Коэффициент   п = 1 для поверхностей,   непосредственно   соприкасающихся   с   наружным   воздухом;     = 8,7  для гладких поверхностей.

























































	0,115 + 0,029 + /0,70 + 0,026 + 0,044 = 0,833, отсюда    = 0,43 м.
	Принимаем толщину кирпичной кладки кратную размерам кирпича, т.е.  = 0,51 м. Проверяем правильность принятой вначале инерционности стены по [11, формула 2]; 
где       - термические сопротивления кирпичной кладки, сложного и цементно-песчаного растворов штукатурки;  - коэффициенты теплоусвоения материалов, по [11 прил.3, гр. А].
Находим величину тепловой инерции :
Д = 0,029  х  8,95 +    х  9,20 + 0,026  х  9,60 = 7,21
Следовательно, в расчете необходимо принять среднюю температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.


РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТОЛЩЕ ОГРАЖДЕНИЯ (СТЕНЫ)

























РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ   “ТОЧКИ РОСЫ”

Увлажненные материалы  теряют свои теплозащитные свойства, а конструкции, изготовленные из  материалов с повышенным  влагосодержанием, быстро разрушаются. Поэтому при проектировании ограждений и конструкций необходимо учитывать их влажностное состояние.
Температура, при которой наступает полное насыщение  воздуха водяным паром, называется температурой “точки росы”.
При дальнейшем понижении температуры воздуха происходит конденсация излишнего количества влаги. Для избежания конденсата влаги на внутренней поверхности ограждения температура  на этой поверхности   , должна быть выше температуры “точки росы”.
Проверяем внутреннюю поверхность стены на “точку росы”. В жилых комнатах относительная влажность воздуха колеблется в пределах 50-60 %.При температуре   = 18 0С имеем насыщающее количество водяных паров g0  = 15,4 г/м3 (см. табл. 5). Фактическое содержание влаги при этой температуре и относительной влажности 60 % будет:
15,4 х 0,6 = 9,18  г/м3
По табл. 5 находим, что содержание влаги 9,18 г/м3 будет насыщающим при температуре  + 9,70 С (“точка росы”). Так как в данном случае    = 12,7 0С, т .е. больше 9,7 0С, то конденсации водяных паров на внутренней поверхности стены не будет.
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